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La Constitució interior de Catalunya
La presentació a les Corts Catalanes de l'Estftut intern de l'autonomia, marca
anà nova fase assenyalada dins la intensa etapa de reconstitució nacional del nos¬
tre poble. Fa poqufssims dies que pel nostre Parlament era votada la primera llei
de la Catalunya autònoma ^confeccionada dins l'exercici íd'una sobirania renai-
xent. Ara ha estat ja posat a la vista, per a la pròxima discussió, una vegada dic¬
taminada per la Comissió de Constitució, el projecte de Constitució interior de
li^ nostra terra, on han de concretar-se d'una,manera immediata els nostres deu¬
res i drets de ciutadania. I no cal dir el que això ha de representar per als cata¬
lans avesats a.que els prindpis constitucionals fpssin una cosa llunyana i remota,
de la qual havien de sentir-se desinteressats per força, ja que, a més a més, no
n'havien viscut com ara l'origen i l'elaboració.
Segurament que la discussió d'aquest projecte de Constitució serà més in¬
tensa que les matèries sotmeses Bns ara a deliberació de la Cambra catalana. L'a¬
daptació a la Constitució general de la República, en aquest projecte nostre, ha
estat extremada Sns a remarcar detalls la omissió dels quals era perfectament pos¬
sible, i la involucració dels quals, per contra, menarà possiblement a enverinar
l'ambient del Parlament i a provocar discussions de principi que el silenci d'a¬
quells punts, dissortadament ja preju?jsts en la Constitució espanyola permetia
d'excloure. En canvi, en altres aspectes, potser més pròpiament politics o d'es-
tractura dels organismes de govern, les deliberacions tindran un interés més cor¬
dial i oferiran punts de vista remarcables que podran faciiitar-ne el perfecciona¬
ment.
Tant de bo que el Parlament català vagi seguint aquest ritme d'intensitat i ra¬
pidesa de treballi Dos seglés de llibertats perdudes i d'estancament polític, no
poden certament reparar-se ni sobreposar-se en la tasca d'unes hores, d'unes set¬
manes, ni d'uns anys taafols. Nogensmenys, per .als catalans afanyosos de pos¬
seir íntegrament el més aviat possible tçt el mecanisme fins avui permès de les
nostres llibertats, serà d'agrair que con^inu! aquest esforç d'acceleració, que no
evdou la reflexió ni la pònderació en ela acords, però que en; canvi s'acorda amb
la noble ansia patriòtica de tenir el més prompte que es pugui els modlos totals
de la nostra llibertat present.
ED.deT.
L'obra cultural dels Sindicats Agrícoles ^
Una escola creada pel «Círcol Àgrícola» de Tordera
Al dirigir-nos, avui, als nostres com¬
panys socis de la mai prou florejada
Federació, ho fem amb el cor ple de
joia, donant los-hi la nostra més ger-
manívoia salutació de companyonia i
encoratjant-tos a l'ensems per a seguir
fins a la fi ei camí emprès i traçat pels
nostres organitzadors en la defensa i en
l'apoi de la nostra major riquesa: l'A¬
gricultura Catalana.
Nosaltres, dintre el curt temps que
actuem hem procurat sempre la màxi¬
ma atenció |als problemes de defensa
de nostra producció, a l'ensems que
lluitar perquè l'anul·lació de l'índivi-
dualisme sigui un fet dintre curt temps,
perquè avui l'Home Individual, per raó
natural, té que deixar d'existir i deixar
tot el camí lliure a l'Home col·lectiu,
única manera d'aconseguir els avantat¬
ges màximes en tots els nostres produc¬
tes. Exis int com existeix encara, tan
arrelat per desgràcia, l'individualisme
abans esmentat, ens trobem avui que
encara se'ns mira de reüll pensant que
ai predicar per la col·lectivitat, ho fem
en mires al lucre particular i que ens
hen^ de convertir en nous explotadors.
Però nostra tasca, per efecte i amor
als infants, l'hem ampliada fins a hEs-
cola; nosaH:~es he¿ cregut que s'ha de
partir del principi de que els infants
són els homes de demà i que per a for¬
mar els nostres successors, es té de do¬
nar-los hi una personalitat pròpia dels
nostres temps, a l'ensems, per ésser els
que per l'ensenyança rebuda seran la
base de nostra obra col·lectiva: hem
creat l'Escola dependent del Sindicat,
l'objectiu principal de la qual és que
tot treball o lliçó tingui com a punt de
partença desvetllar l'interès de l'Infant i
com a conseqüència, obtenir el seu es¬
forç personal i fomentar l'autoiniciativa
per a l'adquisició de coneixements tèc¬
nics i agrícoles.
Per assolir aquests ensenyaments,
creguérem oportú sol·licitar de la be¬
nemèrita Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana, un professor que
sota les orientacions d'aquesta catala-
níssima Institució, ha començat una
tasca fent que tots els ensenyaments es
donguin sobre realitats, és a dir, baix
un mètode comprensiu i per tant eficaç.
Esperem que en dia no llunyà, l'en¬
senyament rudimentari que tenim en
nosaltres es té de modificar per com¬
plert i que més bé que ja sigui en l'Es¬
cola on en l'Infant comencin a germi¬
nar els coneixements d'amor a la col-
lectivitat, al camp i a les seves deriva¬
cions i als efectes metereològics pels
quals estan afectades les nostres co¬
marques, tot en relació als escassos
mitjans de que disposem.
Esperem que els Poders Catalans do¬
naran a aquestes Escoles de caràcter
La gent quan vol expressar amb una frase ben gràfica la seva opi¬
nió sobre fets de caràcter general, diu que <la politica no té entranyes».
Moltes vegades aquesta afirmació popular resulta exacta. Si afinem més,
però, ens trobarem que sovint la politica, a més de no tenir entranyes,
resulta d'un humorisme finíssim sadollat d'ironia. Una ironia que tras¬
pua crueltat l tot, si voleu, i que, no obstant, els esperits subtils saben
copsar immediatament.
A tot arreu del món els governs, quan prenen un dels homes signifi¬
cats del partit i l'utilitzen. Ufan seguir una veritable carrera. Cada graó
de l'escala que puja representa una recompensa per la seva actuació en
el càrrec anterior, una prova d'agraïment per haver se portat intel·ligent¬
ment en un lloc de confiança o que s'aprofita la seva competència per a
desempenyar-ne un altre. Aixi de mica en mica l'agraciat arriba a perso¬
natge d'una situació.
Davant nostre tenim avui el cas del Governador de Barcelona se¬
nyor Moles. El senyor A zana ha cregut convenient, sens dubte, premiar
els seus serveis en el càrrec que ha desempenyat durant un any i el no¬
mena Alt Comissari d Espanya al Marroc. Deu ésser també perquè ja el
considera prou entrenat per a tractar amb les càbiles Indòmites del Rif, ,
després d haver estat al front de la capital de Catalunya.
Ara dieu-me si la política té o no entranyes.
Marçal
cultural-agrícOla la màxima protecció i
apoi per a dotar-Ies del material neces¬
sari, tan agrícola com pedagògic, per a
poder així contribuir amb el nostre gra
de sorra, a l'enaltiment i prosperitat de
nostra aimada Catalunya.
De «El Litoral Agrícola».
NOTES DEL MÜNICIPl
Sessió del dia 5
Impressió
Hem entrat de ple en l'any 1933. Any
nou, que porta dintre seu un sens fi de
sorpreses, contrarietats i hores bones.
Hores, no més. Amb tot, ai y nou, any
desconegut que cada dia veurem un
xic més endins de lot el seu secret i
misteri, que cada dia el coneixerem
més i el tindrem menys. Benvingut si¬
guis tal com ets, puix que desconeixent-
te, els més volgut i estimat per tots.
En aquest any, l'esbòs del qual hem
fet abans, porta ja l'impressió primera
de la vida municipal de la nostra ciu¬
tat. La sessió d'ahir, consta ja en el seu
arxiu, tancat per demés a tota afecció, a
tot personalisme interessat, d'aquest
any escapsat per dies, tant se val, de
l'any nou que tots volem que sigui com¬
pensador dels esforços i treballs de
cada dia.
Al registrar el primer acte de l'Ajun¬
tament en l'any nou, el cronista, també
el tanca en l'arxiu d'aquestes planes del
Diari, bo i adreçant als homes que avui
administren els interessos de tota la
ciutat, els mots de rúbrica. «Feliç any
nou».—Deíto.
Començament
Després de l'acla s'han llegit unes
disposicions de la «Gaceta» i del But¬
lletí Oficia); una instància de J. Guar¬
diola en la qual renuncia dues tau¬
les de carn del Mercat de la Constitu¬
ció; de J. Blanch, que renuncia a aigua,
i de L. Rovira, demana li sia conservat
un gual per l'entrada a casa seva.
En la distribució de cabals es desti¬
nen 92.855 05 pessetes pel mes que ini¬
ciem. Es llegeix un ofici de l'Ajunta¬
ment de Vilanova i Geltrú, que invita
l'Ajuntament a sol·licitar de la Gene¬
ralitat la declaració d'incompatibilitat
en l'exercici del càrrec de diputat a les
Corts de Catalunya i d'Espanya. El Ca¬
sal Barcelonista de Barcelona, invita
assistir a l'acte de donar sortida a la
marxa atlètica del dia 15, en la qual hi
assistirà el regidor de Barcelona senyor
Ventalló. S'autoritza cobrar a Barcelo¬
na 5.405'20 pessetes i es llegeix una
proposició del senyor Anglas per l'ar¬
ranjament del cobert de les taules de
venda de carn de la Plaça de la Cons¬
titució.
Despatx oficial
Del departament central, s'aproveit
factures i es destinen 5.000 ptes. per la
compra del mobiliari pel despatx de's-
tinents d'alcalde (després, males llen¬
gües diran que no hi han pessetes!).
Es aprovat el nomenament del se¬
nyor E. Bassols Gibernau per oficial de
intervenció Degut a l'estat precari... de
l'erari municipal, s'acordà que la re¬
presentació de Mataró al Congrés de
Circulació que es celebrarà a Madrid,
la porti el tinent d'alcalde que repre¬
senti l'Ajuntament de Barcelona.
DÏARI DE MATARÓ
lAiaiieié QUO'TIS
Sí voleu un equip ben fet




Per celebrar l'oberlura del Parlament
català, s'acorda perdonar als empleats
les faltes no greus, que els podrien per¬
judicar, en les concessions de quin¬
quennis i augments de sou.
A la instància de P, Parra, sobre la
neteja i conservaetó de màquines, de
escriure, s'acorda repartir equitativa¬
ment aquest treball amb En O. Parull
d'aquesta ciutat. S'acorda la subscripció
al diari de sessions del Parlament cata¬
là, i que cessin en el seu treball els
temporers números 10 i 11 que corres¬
ponen a Joan Sans i Salvador Boba.
La Situació financiera
El senyor Comas per sortir al pas
dels mal pensats, llegeix un estat de
comptes que indica la floreíxent situa¬
ció de les finances municipals.
Aquest estat es datat el 30 de desem¬
bre de 1932. Hom però ba de tenir
present que desprès del dia de l'home
de les orelles (30 de desembre) ve el
dels nassos) (31 de idem).
La sessió d'ahir
Impressió
Sembla que era abu que ens daliem
per a portar les sabates, d'un llustre en¬
lluernador, en la finestra, rera el balcó,
al costat d'un cove gros nou de trinca,
en espera de la nit encisadora en que
els Sants Reis d'Orient, tenien de satis¬
fer totes les nostres il·lusions, sense cap
sacrifici per ningú de casa.
En la vida social potser seria la clau
per a la solució de nombroses qües¬
tions difíciles avui. Naturalment, des¬
placem d'una manera enorme els fets.
Els bons Reis sols es preocupen dels j
nens i nenes que durant l'any ban fet |
força bondat, i de la bona. Es un premi
al creient que espera amb tremolor de |
goig els presents Reials que ban de sa- !
tisfer-lo abastament. |
Si la recompensa fos per tots, petits i í
grans, seria possible de trobar rera els
balcons de la Casa Oran, les sabates
migevals del nostre simpàtic i ferreny
Roba-faves.
I això, comprendreu que seria un
contra sentit.—
Començament
Al punt de dos quarts de deu el Se¬
cretari comença a llegir l'acta davant
els senyors Abril, Esteve, Comas, An¬
glas, Esperalba, Majó, Cantó, Rabat, i
Barbará. Després llegeix una disposició
oficial fixant les normes per tal de que
cessin els regidors nomenats per l'arti¬
cle 29; els anàlisis de les aigües de la
ciutat i les següents instàncies i comu¬
nicacions:
Federació de Municipis assenyalant
la quantitat de 225 pessetes a satisfer
per aquest Ajuntament en el prorrateig
per cubrir les Z4G0 pessetes de despe¬
ses efectuades en recórrer contra la
projectada extracció de sorres de la
platja; M. Rovira demanant no deixin
posar una Ileferia que vol instal·lar-se
prop de la seva; J. Qraupera oferinl-se
a l'Ajuntamsnt per un concert indivi¬
dual d'arbitris sobre taules de càfè ins¬
tal·lades en la via pública, si és cert que
els altres cafeters es desdeixen del con¬
cert actualment en vigor; J. Mascorda
demanant l'instal·lació d'una nova tube-
ria d'aigua en determinat lloc del car¬
rer de Prat de la Riba. Totes elles pas¬
sen a la Comissió respectiva.
Un elogi de la Brigada d'Arbitris
Aprovats els comptes del prop-pas-
sat any 1931 i les relacions d'altes i bai¬
xes de veïns, es llegeix un estat compa¬
ratiu de les quantitats recaptades per
diferents arbitris locals en els anys 1931
i 1932, superats en aquest ú<tim en al¬
gunes mil pessetes (després copiarem
les xifres), acordant-se que l'Ajuntament
veu amb complaença la bona tasca efec¬
tuada per la Brigada d'Arbitris.
Després es donen les gràcies al veí
A. Ferrer pel donatiu de dues guineus
que ba fet al Parc Municipal.
S'aprova:
Abonar un trajo al cap de la guàrdia
Municipal; les factures presentades pels
senyors Daniel, Arenas, Fernández,
Font, Lladó, Vda. Rosals, Vda. Bordoi,
Llibreria lluro, Campdepadrós, Comer¬
cial Ferratgera, Ribas, Fàbregas, Vi¬
nyes, Oms, Murlans, Pujol i Marcb; ac¬
ceptar la invitació del Casal Barcelonis¬
ta facultant l'Alcalde per a qaè delegui
la Comissió que ba d'assislir a la sorti¬
da dels corredors de la Cursa organit¬
zada per aquella entitat; acceptar la re¬
núncia de dues taules de carn feta per
Magdalena Colomer i concedir-les a
Josepa Batlle; adquirir un aparell orto¬
pèdic pel malalt pobre Ramon Qarcia;
fixar 48'24 pessetes en la liquidació de
plus vàlua d'una obra del senyor Casa-
bella; l'adquisició de diferent material
per la Brigada d'Arbitris; la recepció
provisional dels 12 nínxols construí s
per J. Oller, abonant-se li la meitat del
seu import; arrendar aigua als senyors
R. Branzuela, S. Rovira, J. Mascorda i
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CINEMA SONOR
" Dissabte i diumenge dies 14 i 15 de gener de 1933
nUN GRAN ACONTEIXEMENTIl , ^ ,
Reaparició del gran actor còmic
H AROUD L·L·OyD^ ?
l'home que fa riure el món, en
L'èxit còmic més gran d'aquesta temporada
Un esclat de rialles a cada escena
La millor producció de l'home de les gafes
J. Blanch; i la concessió dels permisos
demanats pels senyors Batlle, Brullet,
Camilo, i Patronat de la Sagrada Fstmí-
I lia.
I A continuació es Ilege'x un dictamen
j favorable a la devolució de la fiança
I constituïda pel contractista senyor Mo-
I dorell en el concurs per la p»vimenta-
< ció d'uns carrers. El senyor M§jó diu
que deu estar equivocat, puix recorda
i que en la Comissió varen convenir no
. retornar-la fins expirat el termini legal,
j i demana quedi damunt la taula. Hi
I queda.
I 1 la sessió queda immediatament clo-
\ sa. Es un quart d'onze.
I
; —Les barres, anelles i demés peces
i d^ metall dels seus cortinatges i les
I làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
I fent-ies niquelar o donant-les-bi un
I bany de bronzejat al taller de Josep Es-
j paño!, Balmes, 11, d'aquesta ciutat.
ELS ESPORTS
Basquetbol
Camp de la Penya Coratge
iluro, 30 - Penya Coratge, 19
(segons equips)
El segon equip de l'Imro, continuant
les seves encertades actuacions, ootin-
gué diumenge ai matí una nova victò¬
ria que el referma en el primer lloc de
la classificació, on sembla que per la





Capital i Reserves 17.200.(X)0 de pessetes
Caisa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balagner, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
MItISil ■ íMIE -iin. il·IHiQ
Ncii«clcm els caponi vcnclmcnl correm
Compra ! venda 1 entrega en el acte de tota ' classe de títols de contractació tor¬
rent.—Dipòsit de títols en caslòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda aaclonal I estrangera. — Sabacrlpció a totes les emissions.— Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions qne Integra la Bqnca 1 Borsa
Hores de eaixa: do 9 a I I de 3 a 5'50
Equip de l'Iiuro: Bonet (3), Roldós,
Mauri (12), Cosía (6) i Duch (9).
Equip de li Penya Coratge: Cadira,
Vallverdú, Lloncb (7), Blemonte (8),i
Bruna (4).—Sam.
Classifícació del Campionat
1." categoria - l.ers equips)
Juveníus ...4 3 0 1 6
Laietà .... 4 3 0 l 6
Kuro .... 4 3 0 1 6
Barcelona. ..4 2 0 2 4
S. Patrie ... 4 2 0 2 4
Espanyol ... 4 2 0 2 4
Penya Coratge .4 2 0 2 4
Badalona ... 41 0 3 2
A. Esportiva. . 4 10 3 2
Hospitalet. ..4 0 0 4 0
Atletisme
IV Campionat de Catalunya
de marxa atlètica (gran
fons)
Mataró - Parc de la Ciutadella
30 quilòmetres
La sortida serà a dos quarts de deu
del matí en la Plaça de la Llibertat da¬
vant el Moto Club Mataró (Cafè del
Centre), on l'Iris A. C., col·laborant
amb gran entusiasme a l'esmentat acte,
ens asseguren bi muntarà un arc sim¬
bòlic.
Els conirotalges estan confiats a la
secció de ciclistes del Sarrià Esportiu.
De jutge de marxa actuarà Lluís Melèn-
dez, i de jutge-àrbitre V. Torta.
L'entitat organüzidora Casal Barce¬
lonista I el director tècnic, el campió-
níssim Gerard Garcia, actual detentor
de totes les distàncies, estan donant ets
I darters preparatius a aquesta excepcio¬
nal i gran lluita tan espectacular. Estant
rebent ja moltes felicitacions per l'or-
ganilzació impecable.
L'horari probable per les poblacions
on passaran el bon nombre de marxa-
dors és el següent: Mataró, 9'30; Vilas¬
sar de Mar, 10'05; Premià de Mar, 10'30;
Ocata, 10'45; Masnou, 10*50; Montgat,
11; Badalona, 11'15; Poble Nou, 1I'50;
Parc de la Ciutadella, 12.
!J. Oriol Taflí Bordalba
Saní Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 aí ide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
DIARI DE MATARÓ 3
CINEMA MODERN
PROORAMA SONOR
Programa pels dies 13, 15 i 16 de gener
La opercía cinematogràfica estrenada al Fantàsio
i feta 8 dies consecutius,
Valses de aniafto
La Pecadora
de la Metro Golwin Mayer.
Estrena de la pel·lícula còmica en dues parts, parlada (sonora),
EL VAQUERO
DIARI METRO
A l'equip campió li serà adjudicada
la Copa «La Florida».
El President de la Oeneralitat de Ca¬
talunya, don Francesc Macià ha accep¬
tat ésser President del Jurat d'Honor,




Tarrós no va a València
i jugarà al C. E. Calella
Es pot avançar com un fet que així
que acabi el Campionat Amateur de
Catalunya (1.* categoria-grup A), el
porter Tarrós, ex-ilurenc i actualment
de la U. E. Mataronina, passarà a de¬
fensar la porta del Calella, i deixa sen¬
se efecte l'Ingrés al Qimnàstic de Va¬
lència.
Sembla que el vinent diumenge, per
a salvar possibles comentaris poc favo¬
rables a ell, segons el resultat, no ac¬
tuarà en el partit U. E. Mataronina-C.
E. Calella que s'ha de disputar a la nos¬
tra ciutat.
Porrera, del Barcelona,
ha passat a l'iluro
La Junta de Oovern de l'iluro es pre¬
ocupa activament en assolir jugadors
amb suficients condicions per a poder
tenir un bon equip, que durant el finit
Campionat ha ensenyat prou que havia
d'ésser així. Per tant, és un fet l'ingrés
a l'iluro del mig ala Porrera, ex-gra-
cienc i fins ara del Barcelona. També
estan a punt d'ingressar-hi un parell
de davanters, que junt amb Porrera po¬
dran actuar de seguida i en qualsevol
Torneig.
Camp del Stadium
Llavaneras - Grup Lleó XIII
Diumenge vinent, a les 1015 del ma¬
tí, es celebrarà un partit amistós entre
el primer equip del Llavaneres i el pri¬
mer del grup Lleó Xlll, l'equip del qual
serà el següent: Pujol, Puig, Galindo,
TEATRE BOSC
Gran Companyia de Sarsuela i
Revistes en ia que hi fíguren.
el primer actor Artur Suhíez, les
aplaudides primeres tipies Bmpar
Martí, Paquita Rodoreda, Roser
López, ei mestre director i con-
certador Emili Blay i ei primer
actor còmic i celebrat artista
AVELÏ GALCERAN
Dluffleoge, 15 gener. Tarda a les 4 i nit a les 10
1. Es posarà en escena la sar¬
suela en un acte.
La
2. Estrena de l'aplaudida sar¬
suela en 1 acte i 3 quadres.
La Cruz del Abuelo
3. La graciosíssima revista
còmico-lfrica-ballable, en un acte i
cinc quadres i apoteosi.
Que és gran
Barcelona!..
La Junta del Montepiüs "La Alianza Mataronenae", es complau
en assabentar als seus associats i al públic en general, que durant el
present mes de gener i per tot el mes de febrer venidor, l'esmentat
Consell Directiu, ha tingut a bé donar un jubileu pels que desitgin
ingressar socis, no havent d'abonar, per tant, les 5 pessetes d'entrada.
Ciutat, gener de 193Í.
LA JUNTA
Crúzate, J. Clavell, F. Rccoder, J. Ga¬
llifa, Trias, Castellsaguer, Miralpeix i
Klein. Suplent: Plana.
Torneig de classificació
per a la Promoció
Començarà el pròxim diumenge
Demà publicarem el calendari de
aquest Torneig per al qual s'ha deter¬
minat disputar-lo els quatre clubs pri¬
mers classificats dels grups Vallès i Llo¬
bregat, però només els d'un grup con¬
tra l'altre. El que quedi davant serà el
campió català de la 2,' categoria prefe¬
rent, i junt amb els quatre millors clas¬
sificats seran els designats per a dispu¬
tar el Torneig de Promoció amb els
tres clubs darrers de 1.* categoria.
L'iluro, diumenge vinent, jugarà amb
el Reus, a Mataró.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 de gener 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 759 3—758'
Baròme-j Temperatura: 7 3-7'5
I Alt. reduïda: 758 6-757'3

























iatat del cel: CS. — S.
Istat ds la mar: 1 — 1
C. C. P.
Es posa en coneixement del públic
que, des del 10 de l'actual indusio, el
tren exprés núm. 801 que té senyalada
la sortida de l'estació de Barcelone-Ter¬
me a les 8.27 i es dirigeix a^^Madrid, a
més de les parades consignades a la pà¬
gina 67 del vigent llibret d'itineraris
núm. 105, es deturarà a Ics estacions de
Ateca 1 Cetina, en les quals podrà pren¬
dre i deixar viatgers.
En tal sentit deuran, per consegüent,
considerar-se modificades les condi¬
cions relatives a aquest tren que s'inse¬
reixen en l'abans dita pàgina 67.
Amics del Teatre
XXXVIII representació
Aquesta nit, a tres quarts de deu, es
celebrarà en el Clavè Palace la XXXVtlI
representació d'Amics del Teatre en la
qual la companyia dramàtica de Antoni
Vico en la que hi figura la primera ac¬
triu Carme Carbonell, posarà en esce¬
na la comèdia en tres actes de Francis
de Coisset, traducció castellana de Sal¬
vador Vilaregut, «El corazón manda».
De la Societat IRIS (Melciof de
Palau,2^: Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes t.dtes fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
Cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges t
dies festius, de II al del mati l
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, Í8): Hores
de lectura: Dies feiners, del dt-
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges t fes¬
tius.
Notícies de darrere tiora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies lelefònlqnes
Barcelona
3úQ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de gener
de 1933:
Des de l'Europa Central fins a la Pe¬
nínsula Ibèrica s'ha establert el règim
de vents del Nord I Nordest fent que la
ona de fred hagi avançat cap a Espa¬
nya.
Q centre principal de pertorbació at¬
mosfèrica està situat entre Tunis i Mal¬
ta, i sota la seva influència es registren
pluges des de les Balears fins a les cos¬
tes d'Algèria i regió del Sahara.
Pel Nord d'Europa també fa mal
temps registrant-se pluges I nevades
cap a Dinamarca.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Pel Pia de Bages, Vic 1 Segarra i
gran part de les comarques de Lleida
domina temps núvol i boirós, en canvi
per tota la resta del país el cel està com¬
pletament serè.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat algunes pluges per la costa i neva¬
des lleugeres cap a Manresa i cims del
Montseny, havent-se intensificat nota¬
blement el fred a tot Catalunya.
Les temperatures mínimes d'avui
han estat de 13 graus sota zero a la
Bonaigua, 12 a l'Estangento, 7 a Ribas
I Sant Julià de Vilatarta, 5 també sota
zero a Núria.
La «Soll» denunciada
Ha estat denunciada «Solidaridad
Obrera» per la publicació d'un article
d'excitació a la rebel·lió. La policia s'ha
Incautat de tota Tedició.
El governador ha manifestat que a
l'òrgan de la C. N. T. li seran imposa¬
des dues fortes multes per la publica¬
ció d'articles subversius.
L'estat d'un agent de policia
Aquesta tarda serà practicada una ra¬
diografia a l'agent de policia senyor
Quiniela que fou ferit ahir, per uns pis¬
tolers, al carrer de Sant Joan de Malta.
Un dels projectils, sembla que li des-
troçà un os del braç dret.
El senyor Quíntela ha manifestat que
hi ha d'haver un ferit entre els agres¬
sors, car ell disparà molt a frec déroba.
L'amo del bar ha declarat que conei¬
xia els dos agressors, car eren assidus
concurrents al bar.
Una altra baixa
A FHospHal Oínic hatnort Francesc
Tolcà, qid al carr<a: dd Ga»B^ dHhins
passat, fou ferit d'un tret mentre la po¬
licia escorcollava un auto.
Les detencions a Sabadell
i Terrassa
Ha tornat de Sabadell 1 Teirassa, la
policia que hi anà per a practicar d&>
terminades diligències.
Entre les dues poblacions ban estat
practicades 23 detencions. S'assegura
que els detinguts són els dirigents deia
revolta de diumenge.




El nombre de detinguts
a la Direcció de policia
El detingut Join Oarcla Oliver que
ei troba als calabossos de la «Jefatura»,
es troba molt més millorat de l'indis¬
posició intestinal.
El nombre de detinguts amb motiu
de la revolta de diumenge passat, que
es troben als calabossos de la «Jefatu¬
ra» de policia, és el de 115. Els 21 de¬





LONDRES, 13.—Hom continua sen¬
se saber res del cap d'esquadreta Bert
Hinckier el qual, com és sabut, sortí
dissabte passat d'Anglaterra per a in¬
tentar establir el «rècord» de vol cap a
Austràlia.
L'incendi de l'«Atlantiqtte»
CHERBURQ, 13. — En l'informació
judicial que ha estat oberta amb motiu
de l'incendi del transatlàntic «Atlanti¬
que» el capità Schoofs ha sotmès un
raport al Tribunal, en el qual comenta
molt favorablement els treballs realit¬
zats pels vaixells que anaren en auxili
dels nàufrags, fent ressaltar els esforços
realitzats pel vapor anglès «Fordcastle»
els tripulants del qual, diu, han palesat,
a més a més de la seva habilitat profes¬
sional un gran heroisme, fent-se dignes
d'una recompensa de la major impor¬
tància possible.
L'ona de fred
BUCAREST, 13. — El fred intens
acompanyat de tempestats de neu a to¬
ta la regió danubiana ha causat nom¬
broses víctimes. En un bosc prop de
Ramenic-Sarat, catorze pagesos sorpre¬
sos per la neu han estat trobats morts.
En diversos llocs les línies ferroviàries
han quedat tallades a conseqüència de
la gran quantitat de neu.
La crisi romanesa
BUCAREST, 13.—S'assegura que el
senyor Maniu després d'haver presen¬
tat la seva dimissió al rel Carol li reco¬
manà la formació d'un ministeri sus¬
ceptible d'obtenir el concurs de l'actual
Parlament i abslenir-se d'acudir a unes
eleccions noves.
Existeix l'impressió que el rei invita¬
rà a Vaica Voivode l'antecessor de Ma¬
niu i que pertanyen al mateix partit a
què formi el nou govern.
El testament de Coolidge
NORTHAMPTON (EE. UU.), 13.-
E1 testament de l'ex-president Coolidge
consta de 75 paraules. Deixa tota la se¬
va fortuna a la vídua. Hom calcula ex-




La greu situació de Casas
Viejas i Medina Sidonia
Les noticies són molt confoses
Les noticies que es tenen de Casas
Viejas són molt confoses i tot fa creure
que la situació no està dominada. Les
comunicacions es troben tallades entre
Medina Sidonia i l'esmentat poble de
Casas Viejas.
AI Govern civil no hi havia noticies
codcretes del que passava, però tot
permet reconstruir la situació Bns
aquesta nit de la manera que detallem.
La concentració d'extremistes
De Medina Sidonia i pobles del vol¬
tant, sortiren 400 extremistes, armats els
quals han deixat tallades les comunica¬
cions amb Casas Viejas i les forces que
es troben en aquell poble estan rodeja¬
des pels rebels.
El tinent coronel de la guàrdia civil
celebrà ahir a la nit una extensa confe¬
rència amb el governador i immediata¬
ment es disposà la mobilització de
nombroses forces que durant la nit se
han anat concentrant al voltanl dels
llocs que hom creu que ocupen els ex¬
tremistes a fi de poder-los donar i'as-
salt aquesta matinada quan comenci a
fer-se de dia.
La concentració extremista fou des¬
coberta pels periodistes que havien sor¬
tit de Càdiç per anar a fer informació i
que trobaren una parella de la guàrdia
civil que els aconsellà que fessin marxa
enrera puix les carreteres estaven talla¬
des i interceptades pels dispara dels
rebels. Els guàrdies demanaren que els
portessin en l'automòbil a Medina Si¬
donia per a donar part del succeït a
llurs caps.
En efecte, prop de Béjar, a les sis de
la tarda, la parella anava de servei de
protecció en un automóvil correu, quan
a 4 quilòmetres foren detinguts per un
grup armat d'escopetes i revòlvers
que els engegaren trets. El peatò i el
xófer emprengueren là fugida però la
parella s'atrinxerà darrera l'automòbil
creuant-se multitud de dispars fins aca¬
bar les municions, 1 aprofitant la foscor
traclaren de sortir de la zona de foc. El
grup no era inferior a 100 pagesos. En
saber-se això sortiren vàries patrulles
de guàrdia civil decidint que per no
caure en alguna emboscada aprofitant
la nit es limitessin a vigilar les carrete¬
res per no deixar passar els extremiste- |
si ho intentaven. |
Les comunicacions tallades
No se sap res 'de Cases Viejas des
d'ahir a migdia, perquè totes les comu¬
nicacions estan tallades. Només se sap
que s'hi troben uns dinou guàrdies ci¬
vils manats per un oficial i 28 guàrdies
d'assalt manats per un tinent. Disposen
d'una metralladora i municions en
abundància.
A Nedina Sidonia quedaren concen¬
trats la nit passada uns 90 homes ar¬
mats de guàrdia civil i carrabiners es-
perant-se 400 guàrdies civils.
El rofugi dels extremistes
Hom creu que els extremistes es tro¬
ven refugiats en el montícul de l'<Ata-
I laya» puix tant l'altura com l'accidentat
del terreny, permet ;als extremistes de
tancar-se en una obstinada defensiva.
Hom creu que apart dels nombrosos
elements de guàrdies d'assalt i guàrdia
civil que hom movilitzarà, varis avions
tractaran d'explorar on^es refugien els
amotinats.
Concentració de guàrdia civil
aXereç
A Xereç s'han concentrat durant la
nit passada uns 200 guàrdies civils i
també nombroses forces d'assalt. De
matinada havien arribat escortant una
ambulància, 12 guàrdies procedents de
Casas viejas que transportaven 12 fe¬
rits ocorreguts en el tiroteig d'aquell
poble. Sembla que el tiroteig a Casas
Viejas fou molt viu i calgué destruir el
edifici del Sindicat eu el qual s'havien
tancal els extremistes.
L'elogiable actitud
de l'alcalde de Meüina Sidonia
Hom elogia l'actitud de l'alcalde de
Medina Sidonia, que en la nit anterior,
quan el primer aixecament dels anar¬
quistes, es refugià a l'Ajuntament amb
dos guàrdies civils, sis carrabiners i al¬
guns guàrdies municipals i uns veïns,
fent-se forts contra els atacs dels revol¬
tosos i mantenint-los a ratlla fins que
arribaren forces.
¿Dirigeix la revolta un militar?
Sembla que els amotinats porten tots
escopetes i fusells i bastantes muni¬
cions. En general són bons tiradors i
s'ha observai que com obeint a una
tàctica apresa o dirigida per algun mi¬
litar es despleguen en guerrilles en el
camp oferint el menys blanc possible.
Sembla que la concentració s'efectua
en mig d'un gran misteri i el propòsit
que portaven era caure de nit sobre
Casas Viejas i sorprendre les forces
que es trobaven allí. En part ho han
aconseguit perquè han aïllat l'esmentat
poble, però a no ésser la topada amb
la parella de la guàrdia civil i haver es¬
tat trobats per uns mariners que ana¬
ven a Medina Sidonia amb llicència, és
possible que la sorpresa hagués reeixit.
Detencions a Còrdova
CORDOVA.—Ha estat sorpresa una
reunió clandestina en el local dels Sin¬
dicats Unies. S'han fet 16 detencions.
Agitació a Oijon
GIJÓN.—S'observa alguna agitació
entre els obrers parats. Es diu que hah
donat de termini fins avui a l'Ajunta¬
ment perquè accepti les seves condi¬
cions, que són: Subsidi de tres pessetes
diàries, un litre de llet per cada fill, ro¬
bes per a abrigar 1 no pagament de
lloguer, aigua, gss i electricitat.
5,75 tarda
Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut en
audiència la directiva de l'Associació
de Catedràtics d'institut de la qual és
president.
Les visites del Cap del Govern
Han visitat al senyor Azaña el minis¬
tre d'Espanya a Romania i el tinent co¬
ronel Mengada.
Tranquil·litat
Segons noiícieà facilitades a Gover¬
nació la tranquil·litat és absoluta a tot
arreu, inclús a Casas Viejas on aquest
malí han estat restablertes les comuni¬
cacions.
Notes d'Instrucció
El ministre d'Instrucció ha rebut la
visita d'una comissió de catedràtics de
l'Escola d'Enginyers Industrials per a
parlar dels conflictes pendents.
També han estat al ministeri varis
enginyers agrònoms per a donar grà¬
cies al ministre per la restitució d'uns
edificis que antigament havien perte-
nescut al Cos.
La Conferència Nacional Hullera
La Conferència Nacional Hullera s'ha
reunit aquest matí per primera vegada
al ministeri d'Agricultura.
El Decret sobre el cultiu intensiu
El senyor Marcel·lí Domingo, par¬
lant amb els periodistes, ha fet remar¬
car l'importància que tindria en el pro¬
grés de l'agricultura l'aplicació del De¬
cret sobre el cultiu intensiu. S'ha quei¬
xat de que, alguns comentaristes, di¬
guin que contradiu a la llei de Reforma
Agrària, quan al conlrari, n'és un com¬
plement.
Secció financiera
CotltzaeloKB de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Anuncis Oficials
Consell Local de 1." Ensenyança
de Mataró
ANUNCI
Essent necessari canviar de local al¬
gunes escoles públiques d'aquesta cui¬
tat ciutat, els propietaris que tirigiiin
finques o locals per arrendar' PÓdén
fer propostes a aquest Consell Local de
I." Ensenyançi,precisant sòlatrient ^úe
els locals que es proposin e$ trobin si¬
tuats en els districtes l.er, 2.on i 3.er, 0
en les seves immediacióhs.
Les propostes es presentaran per es¬
crit, senyalant el preu d'arrendament,
en el Negociat de Cultura dé PAjunta-
ment (Cases Çonsisiorials, 2.on pis),
durant les hores d'oficina i fins el dia
31 d'aquest mes.
Mataró, 9 de gener de 1933.—Pel
Consell Local de 1." Ensenyança de Ma¬
taró.—El President, Artur Puigvert
Notes Religioses
Dissabte: Sant Hilari, b. i dr., i Santa
Macrina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim i novenes a les Santes i Reis.
Bânco ÜrqiiHo Cáltliláii''
dra««t6g« i«1e<)!b'Afle« i TclefóniMtCAlHlllpIIÍíb tMoaratscms ■ la Barcelonata-Barcaloiia
Deaomtnactó
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamóa, Sens, Sant Pell»de p^ola. Sitgea, Torelló. Vich I Vilanova
I > V :.^r(OeftrÓi ■/A
Corresponsal ;de((|^iic d'^paaya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSBN EN GRUP '-URQUIJO";
~
Cbm Cea/ñl CapUal
^Madrid';: . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
BHUao iv , , » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca , . > 10.000.000
IQllón . . V. .. » 10.000,000
Tarragona . . . 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
«Banco UrqaIto> . ... i
«Banco Urqnlio Catalán» . . .
«Banco Urqnlio Vaacongado» « .
«Banco Urquilo de Guipúzcoa» . ,
«Banco del Oeste de BapaSa» .V .
«Banco Minero Indnstrlal de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlio de Qntpúzcoa-Blarritz»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals i Agènciesa diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en Iotes les plaçça d'Bspanya i en les més Impoilants del nén
AOÈNCIÀ DE MATARÓ
Carr«r úi Francesc Macià, 6 - Àpartat, 6 - telèfon 8 i 805
Iffnal que Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de capona, obertura de crèdits, etc., etc.
Horas d'ofleinai De 9 ■ 13 t de IS a 17 boraa t—i Dlaaabtsa da 9 a 1
Demà a les 8 del vespre, Fe'icitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a In Verge de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan í Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho impidebc, Corona Josefina, estació i
Angelus.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana. Confessions durant la vespra¬
da.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Sólo necesitaVd.




Basta que señale V. con la agu}a del aufo-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d. iripi. eireuiio.
lleva vàivulaa ·x-ponencla1·s·(variabt·-mu y per>-
lodo — aeUctor automállcó de eslacÍor>a« ^
control da voluman automático y eliminador aoto*
mático de ruidos control de tonos — futlbl#
termo-automático de seguridad ■ altavoz diná¬
mico d* magnejo permanente - Caja de Bakellle
de insuperable presentaelóo.
Rara corriente alterna y continua da
90 a 260 «.
El único receptor de so categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
#TELEFUNKfiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Un prec a les persones
caritatives
Ei fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres ai voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen In
Réglai Constituciotis pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por-
tes dels corà caritatius perquè fenl-Ee
icàrreçde ies angoixes que apenen les
nostres àjfilmes en veure!iis en la preci¬
sió de cuinjptfr èl triaiikt i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels çin-
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa-
a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra nò éls mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de Llauder, 50, Mataró.
ImiaraMta Mlnarva.—ii8itbar<é
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb ei Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 15 de gener.-A NÚRIA, per a practicar esports de neu.
Per detalls, Antoni Macià, Argüellcs, 22. - Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
RIERA, 47 MATARÓ
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per I. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
J)e venda en totes les ilíbrerles
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut cn tots els treballs Reserva absoluta
Pqf encàrrec®! LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera, - Mataró
DIARI DE MA TARO
BDía del CDmerç, Indústria I





Vendes a terminis permàüfeiit •Mbrcs
inliisJi
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30:Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de iicórs .
J. MARTINEZREOÀS F. Galan, 282-284. T. 157
Bstabierta en 1808. Ucors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Coloniai - Exceisior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜS R, Mendizábal, 62 - Td. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN> F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corfent
S. A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronxelals 1 plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Caldererías
EM/U SÚRIA Churruca, 39 ■ 1difon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. > Serpentins
Caielaeeld cenlral
M, MURLANS Palau,27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
CarTnai'dcs
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, T - Td. 209
hnmÍllora1>le servei d'autos i tartanes de lloguer
Cark^Df
« compañia general de carbones »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Cal-lc«if
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corderf
vídua D'antoni ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
^ Deoltf lef
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
P. Mendlzabal, 50 t.er
Dilluns, dimecres 1 divendres, dé 4 a dos quarts de 8 '
fundes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments '
fnneraricf
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Saní Benet, 24
funeraria dolorosa^
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
rsilcrlcs
JOAN ALUM SantJosep, 16





Administradó l preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
daralde*
bene! jofre sitjá Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
HcrDorisferlei
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
ímnrtmítt
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Çastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
IfaailBiria
PONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MàQDlnes d'cscrlnrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34rT. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrccrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mefjrei.^a
l^AMÔN CARDONER Sant Bend, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions ireperaçions
Mclíei
pR, 0. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Hodisfes
VILARDEBÓ R. Mendizàbal. 16,2.n 2.°
Professora titular de l'Acadèmia cMarif»
Mosaics
PERE SOLÀ I F Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiecles per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Ocillslcs
DR. R. PERPINÁ Sani Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perrnaocrle;
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C4«Si4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française» ^
EMILI DANÍS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müiler
VlalBcs I Excursions
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22








S'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu:
la máxima qualitat.
DIARI ni^ATARrt
Es troba de venda en els llocs següentsv
Utbrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
L·líbrerta H. Abadal[. Riera, 48
Llibreria Catòlitü . Santa Maria, 10
Llibreria Haro. . , Riera. 40
Llegiu e!
iiili Ü iilill
